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Abstract 
 
The purpose of this research is to exhibit the variety of traditional theater in 
Indonesia in its own characteristic that still resembles the unity value of Indonesia by 
projecting it in visual elements. The methods of this research are collecting data 
from reference book, doing observation on place, searching data from internet, and 
interviewing the expert. The final achievement of this research is to present a visual 
publication that informs the characteristic diversity of traditional theater in 
Indonesia. The conclusion of the final project is to form a visual approach that show 
the cultural diversity and characters of traditional theater in Indonesia.(N) 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan keragaman teater tradisional di 
Indonesia dalam karakternya masing-masing yang masih merefleksikan kesatuan 
nilai budaya Indonesia dengan menggunakan elemen-elemen visual. Metode 
penelitian yang digunakan berupa pengumpulan data dari buku-buku referensi, 
observasi pada tempat yang terkait, pencarian data melalui internet, dan wawancara 
dengan pakar di bidangnya. Hasil yang dicapai melalui penelitian ini adalah 
menghadirkan publikasi visual yang memberikan informasi mengenai perbedaan 
karakter dari teater tradisional di Indonesia. Simpulan dari tugas akhir ini adalah 
menghasilkan pendekatan secara visual yang menampilkan keragaman budaya dan 
karakter dari teater tradisional di Indonesia. (N) 
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